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UNN/ERSTTI SAINS IVTAI,A^YSIA
Pepertksaan Semester pertama
Srdang 199 | lSZ
Oktober/November lggl
Masa t lgjarnl
ARAHAN KEPADA CAT.,ON:
Slla pasttkan bahawa kertas pepertksaan llrl mengandu rryt Z muka suratb'ercetak dan TuJUH fzr soalan seberum anda memrrlt 
'pepertksaan rnt.
Jawab m:uila -mana LII\4A t5l soalan.
TunJuk semua ke{a denganJelas. Mesfirktra boleh dtguna.
Agthan markah bagl settap soalan dtbertkan dl sut sebelah kanan sebagatperatusan darlpada markah keseluruhan yang otperuntut<tran bagt soaranberkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysta.
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l. Perttmbangkan masalah pengaturcaraan llnear bertkut:
Mlntmumkan Z=2.xt + Bx2 + :g tertaHuk
lceada : xl + 4x2 +2g > g
&rf +Drz > 6
x1 2O : ,r2 > O; :rg >O.
(a) Dapatkan penyelesalan opilmum menggunakan kaedah stmpleks
dua fasa.
(750/61
(b) Dapatkan penyelesaran alternatf, Jlka ada.
(25.ohl
2. suatu proJek mellbatkan 12 Jenls kegtatan. Masa ya4g dtperlukan bagt
settap Jents kegtatan dan keglatan yang terdahulu dtbert seperl dl dalam
Jadual bertkut:
,..3/ -
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Luktskan rangkaran bagt proJek tersebut.
(25o/ol
carllah masa yang terawal dan terlewat bagt settap pertstlwa.
(3Oo/ol
Kenal pastt ltntasan gentlng dan earllah masa slap proJek ltu.
0oo/al
carllah Jumlah apuqgan dan apungan bebas bagr settap kegtatan.
12OVol
(e) Jtka kegtatan D dttunda selama 2 harr ragr, apakah llntasangenttngnya dan masa stap proJek ttu?
(r 5016)
sebuah syartkat tekst menggunakan petrol dengan kadar g'oo lttersebulan' Harga petror rarah g1.o5 per rtter, dengan kos pesanan sebanyak$1ooo.oo. Kos penangguhan trventorl tarah l sen per rtter seburan.
(a) Dengan beranggapan thda kekurangan berlaku, tentukan berapakall dan banyaknya pesanan yang dtbuat.
(a)
(b)
(c)
(d)
3.
(b) Jfta kos kekurangan talah $O. SO pbr ltter
berapa kalt dan banyaknya pesanan yang dtbuat.
Tlrrunkan rumus yang dtgunakan, Jtka ada.
(25o/o)
sebulan, tentukan
(5Ao/o)
t) r)JJ
...4/ -
(c)
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Dengan beranggapan bahawa harga petrol menJadl $f .OO per ltter
Jtka 5OO0O llter atau lebth dlbelt dalam satu pesanan, dan ttada
kekurangan berlaku, apakah strategt optlmum untuk pesanan yang
dtbuat?.
(25o/ol
(a) Sebuah syartkat pengeluar rotl, mengedar rotl ke kedat-kedal runctt
settap hart. Harga rotl lalah 4O sen sebuku. Syarlkat ttu menJual
rottnya dengan harga 6O sen sebuku, dengan syarat rotl ltu habts
dtJual pada hart yang sama rott ltu dtbakar. Bald rott yang ttdak
habis dtJual akan dtkemballkan kepada syarlkat tersebut. Syarlkat
Itu mempunyal setor menJual rott yang sudah sehart atau lebth,
selepas dlbakar dengan harga 3O sen sebuku. Harga permtntaanyang
tldak memuaskan talah dlanggarkan 40 sen sebuku. Jlka
permlntaan mempunyat taburan seragam dl antara 1OOO dan 2OOO
buku rotl, carllah bllangan rotl yang optlmum setlap hart yang
harus dtkeluarkan oleh syartkat pengeluar rotl ttu.
{7Oo/o)
(b) Sebuah perhentlan menJual surat khabar, membell surat khabar
dengan harga 18 sen dan menJualnya dengan harga 25 sen bagl satu
surat khabar. Kos kekurangan talah 25 sen bagl satu surat khabar.
Kos penangguhan lalah O.l sen. Taburan permtntaan lalah taburan
seragam dt antara 2@ dan 3OO. Carllah bllangan surat khabar yang
optimum yang dtbelt.
(3006)
...5/ -
4.
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5. Sebuah steser
kereta untu k HHl:,ilT,ilIfr J:TffiI ffi *llT,ff #:H:;' dengan kadar m''' l5 buah kereta seJam. Bagatmanapun, Jika pam ttusedang dtgunakan, pengguna yang baru ttba dt stesen ttu mungktn pergr kestesen mtnyak yang latn. pada khususnya, Jtka bflangan kereta yangsedra ada dl stesen ttu rarah n, kebarangkarran-pengguna yang flba akankeluar semula darl stesen tersebut hlah n/3 , 
" 
: 1,2, g. Masa yangdtperrukan untuk merayan sebuah kereta mempunyat taburan secaraeksponen dengan m|rr 4 mtntt.
Blnalah gambaraJah kadar bagt ststem gfltran tersebut.
(21Vol
Dapatkan persamaan tmbangan dan seresatkannya untuk mencarr
:HTT.:J.ftkaltan keadaan mantap bagr brangan kereta yang
(b)
(c)
(d)
Tentusahkan bahawa
penyelesalan am yang
(2So/o)
penyelesaran dt atas adalah sarna dengandtberl oleh proses lahtr_mafl.
Cartlah Jangkaan masa tun[Su
yang dt layan dt stesen ltu.
(2Sa/o)
(termasuk masa layanan) bagt kereta
(25o/o)
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r/89
r/ag
rrr/89
[V/sg
rlw
tr/so
rrr/90
[EirM 21 x]
1 1.4
10"o
9"4
8.4-
B.g
7,6
7.5
6. Permlntaan settap suku
dtktra. LJntuk 19 suku
berlkut:
JangkamaSa
tahun (dalam unlt rfb'u) bagr sejenLs heluaresl
tahun yang lepas, laporannya adaXah seperti
PemlntaaL, *lanflkarue"sa Erur$.ipbraJa
Ure
frlre
m/s6
v/e6
rle7
n/aT
w/97
Nlgr
I/e8
r/aB
m/e8
M/88
6.9
6.7
7.9
7.1
8"2
7.O
7.3
7.5
9.4
9.2
9.8
9.9
Dua kaedah bertkut dtpertlmbangkan untuk membuat ramalan permintaan
bagi suku tahun ke tV, 199O.
(i) Kaedah purata bergerak dengan n = 3 :
(fi) Kaedah peliclnan secara eksponen dengan o - O.3
Dbngfan meramalkan terlebth dahulu permlntaan bagt fVlBG dan menggunakan
kedua-dua kaedah di atas, ramalkan permtntaan untuk fvlg0. Bagt kaedah
pellcinan secara eksponen, anggapkan anggaran awalnya talah 7.2.
Berdasarkan keputusan yang dlperoleht, haedah manakah yang anda
cadangkan untuk meramal permlntaan settap suku tahun bagt seJenis keluaran
Itu.
{l ooozr}
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(a) Bagf settap taburan
rawak:
(r)
kebarangkarhn bedkut, terbltkan trga cerapan
Pembolehubah rawak x dengan p{x 
= O} = | /2.Dlbert x * o' pembolehubah rawak x rnernpunyat taburanseragam dl antara _ S dan lS.
(2Urb)
rnernpunyar fungsr keturnpatan
jika l Sx szjika}SxS3 .
(tt; Taburan yang
kebarangkaltan,
r
f(x)= I x-1 ;
L 3-x ;
(ttt) Thburan georn
(25o/o)
| /3, supaya,
P(x=k) 
=
, 
jika k= 1,2,
, Iain-lain.
(25%l
b) cuaca boreh drpertlmbangkan sebagar suatu srstem stokasttk sebabcuaca mertbatkan keadaan berkebarangkartan o"r, nu., ke harr.Andatkan bagt suatu tern
berkebarangkarran meme"rr, ;ia:#13.,o1i1,.", ", evor u sr
Kebarangkallan huJan besok talah O.6, J&a harr ht hu.;an..Itka hart Int cerah, LeUarangkallan cerah besok talaho'g' Dapatkan penyeresaran evorusr cuaca untuk lo harr bermuradengan hart selepas hart cerah.
- ooooooo _
fr rt
,J(
panarneter p 
=
I
:t.t deqgan
r) +(3) -)lo
L
(3Oo/ol
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